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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo describir los 
estereotipos sobre vejez y envejecimiento que tienen los 
estudiantes universitarios de la ciudad de Bucaramanga, 
por medio de una entrevista semiestructurada tomada de la 
investigación realizada por, (Cerquera, Alvarez, & 
Saavedra, 2010)  la metodología utilizada fue de tipo 
cualitativo, fenomenológico, contando con 10 participantes 
seleccionados por conveniencia, los cuales aceptaron de 
manera voluntaria la participación en la investigación. 
 
De esta manera se evidencia que los estereotipos respecto 
a la vejez pueden ser positivos o negativos según la 
percepción y subjetividad de los jóvenes universitarios, 
viendo al adulto mayor desde una perspectiva positiva 
como aquella persona sabia y útil para la sociedad en 
cuanto el aspecto afectivo y familiar, en cambio la 
perspectiva negativamente estereotipada percibe al adulto 
mayor como aquella persona incapaz e inútil por su estado 
deficitario y por el declive de sus funciones físicas y 
cognitivas, estos estereotipos negativos prevalecen porque 
esta última etapa del ciclo vital, se ha vinculado en su 
mayoría a una aproximación o relación directa con la 
muerte, debido a diversas enfermedades a las que están más 
expuestos, así mismo estas enfermedades dificultan la 
productividad del adulto mayor dentro de la sociedad, 
generando en ellos sentimientos de inutilidad. 
 
Palabras clave: Vejez, Envejecimiento, Estereotipos, 
Percepción, Estudiantes universitarios. 
 
Abstract 
The objective of this research was to describe the 
stereotypes about old age and aging that the university 
students of the city of Bucaramanga have, by means of a 
semi-structured interview taken from the research carried 
out by (Cerquera et al., 2010). The methodology used was 
qualitative, phenomenological, with 10 participants 
selected for convenience, who voluntarily accepted the 
participation in the research. 
 
In this way, it is evident that stereotypes regarding old age 
can be positive or negative according to the perception and 
subjectivity of young university students, seeing the older 
adult from a positive perspective as a wise and useful 
person for society in terms of the affective and family 
aspect, whereas the negatively stereotyped perspective 
perceives the older adult as an incapable and useless person 
due to his or her deficit state and the decline in his or her 
physical and cognitive functions, these negative 
stereotypes prevail because this last stage of the life cycle 
has been linked in its majority to an approximation or direct 
relation with death, due to diverse illnesses to which they 
are more exposed, likewise these illnesses hinder the 
productivity of the greater adult within the society, 
generating in them feelings of uselessness. 
 
Key words: Old age, Aging, Stereotypes, perception, 
university students 
 
I. INTRODUCCIÓN  
 
 La esperanza de vida al nacer ha aumentado 20 años desde 
1950 y llega ahora a 66 años, se prevé que para 2050 haya 
aumentado 10 años más. Es así que la población adulta 
mayor                                            se encuentra en constante 
aumento a nivel demográfico según un estudio realizado 
por el plan de acción Internacional Madrid (Naciones 
Unidas, 2003).  
 
Para Colombia no es la excepción pues el DANE (2006) en 
el censo realizado evidencia cifras significativas en cuando 
al aumento de esta población pues en un siglo, “el país paso 
de 4´355.470 personas a un total de 41.468.384, de las 
cuales, el 6.3% (2´612.508) es mayor de 65 años, el 54.6% 
pertenece al sexo femenino y el 45.4% de las personas 
mayores son hombres. El 75% de la población general vive 
en las cabeceras municipales, a pesar de que, en las áreas 
rurales, hay mayores tasas de fecundidad.” (p.12), esto 
quiere decir que para el estado colombiano es un reto en 
cuanto la implementación de políticas públicas que velen 
por el bienestar de esta población en aumento. Pero la 
 realidad frente a lo anterior se centra en la imagen social 
que se tiene de ellos la cual está cargada de prejuicios y 
estereotipos por parte de otros grupos que en su mayoría 
son negativos y desvalorizan el hecho de llegar a la etapa 
de la vejez (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), 2005).  
  
Bajo esta perspectiva las estudiantes de Psicología de la 
Universitaria de Investigación y Desarrollo (UDI), 
desarrollaron esta investigación con el objetivo describir 
los estereotipos sobre vejez y envejecimiento que tienen los 
estudiantes universitarios de la ciudad de Bucaramanga, 
esto con el ánimo de aportar elementos investigativos 
propios del saber psicológico, que contribuyan a las 
discusiones y reflexiones respecto a la visión objetiva que 
se debe tener del adulto mayor para brindarles un trato 
digno. 
 
II. INFORMACIÓN BASICA DEL PROYECTO 
 
A. Planteamiento del problema 
 
En una investigación realizada por Profamilia en el año 
2013, es evidente, la situación del envejecimiento y de la 
vejez en Colombia, con base, principalmente, en 
información de la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud (2010), específicamente la dirigida a población 
adulta mayor. Con el objetivo de aportar al diseño y 
fortalecimiento de políticas y planes para mejorar la 
calidad de vida de los colombianos, buscando acelerar el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(Dulcey-Ruiz, Arrubla-Sánchez, & Sanabria-Ferrand, 
2013).  
  
No obstante, el estudio de los estereotipos negativos hacia 
las personas mayores ha sido objeto de numerosas 
investigaciones sobre todo en el ámbito europeo y 
norteamericano, con estos estudios se ha percibido el 
impacto de los estereotipos sociales en diferentes grupos 
humanos, ya sea por razón de la raza, el género, la 
orientación sexual, o la religión, entre otros, sin embargo 
los trabajos realizados con muestras de ancianos 
demuestran que los estereotipos negativos son menos 
numerosos. Sin embargo, en la mayor parte de estos 
estudios se ha demostrado el impacto que los estereotipos 
sociales generan en las personas a las que se dirigen. 
 
De acuerdo al Informe mundial sobre el envejecimiento y 
la salud, de la (Organización Mundial de la Salud, 2015),  
se manifiesta que aunque hay pruebas considerables de que 
los adultos mayores contribuyen a la sociedad en muchos 
sentidos, a menudo se les ve de manera estereotipada, 
como una carga o como personas débiles, alejadas de la 
realidad o dependientes. Para la OMS la discriminación 
contra personas o grupos de personas debido a su edad 
puede tomar muchas formas, por ejemplo “actitudes 
prejuiciosas, prácticas discriminatorias o políticas y 
prácticas institucionales que perpetúan las creencias 
estereotipadas”. (p.9). El informe manifiesta que esto tiene 
graves consecuencias tanto para las personas mayores 
como para la sociedad en general, efectos graves en la 
calidad de vida y también de la atención sanitaria y social 
que las personas mayores reciben. Algunas de estas 
actitudes discriminatorias se basan en el deterioro 
biológico, fisiológico y psicológico sin tener en cuenta los 
aspectos positivos del envejecimiento como el crecimiento 
personal que puede ocurrir durante este periodo de la vida 
y las contribuciones realizadas por las personas mayores a 
la sociedad. (p.11). 
 
Así también la discriminación por motivos de edad está 
arraigada en la sociedad colombiana y puede generar 
efectos psicológicos graves en la población de la ciudad de 
Bucaramanga al promover en las personas mayores los 
estereotipos respecto al aislamiento social, el deterioro 
físico y cognitivo, la falta de actividad física y la idea de 
que son una carga económica. 
 
Es por ello que frente a esta situación es pertinente 
preguntar ¿Qué percepciones y estereotipos tienen los 
jóvenes universitarios de Bucaramanga sobre la vejez? 
 
B.  Justificación 
 
Aunque la vejez y el envejecimiento han sido temas de 
interés en las áreas sociales, humanas y de la salud, es 
frecuente escuchar diversas ideas que contienen mitos y 
estereotipos hacia los adultos mayores, las cuales producen 
desvalorización o sobrevaloración de esta etapa. Abordar 
este tema es importante debido al aumento de la población 
de adultos mayores, evidente en la actualidad, 
especialmente en Colombia (Aristizábal, Morales, Salas, & 
Torres, 2009). 
 
Para el caso de Colombia, según el DANE, el aumento de 
esta población es un reto para los entes del Estado en 
cuanto a las políticas, los recursos que se deben 
implementar y utilizar para el desarrollo, la calidad de vida, 
así como la respuesta a los derechos y lo que respecta a la 
necesaria inclusión social de los adultos mayores. De toda 
la población adulta mayor, el 63.12% se concentra en 
Boyacá, Tolima, Bogotá, Cundinamarca, Caldas, 
Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Santander, Atlántico 
y Bolívar. Adicionalmente, el 28.8% se encuentra en las 
principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), 2005). Esta información estadística 
sobre el aumento de la población adulta mayor en el país, 
es un indicador importante para entender la necesidad de 
enfocar estudios sobre las condiciones sociales y 
específicamente psicológicas en las cuales vive dicha 
población y que pueda aportar a la construcción y mejora 
de la calidad de vida. En este contexto, la presente 
investigación se centra en abordar desde la psicología, la 
etapa de la vejez dentro del ciclo vital y el envejecimiento 
como proceso biológico e inevitable de todo ser humano, 
con el fin de conocer en primera instancia, qué estereotipos 
negativos sobre la vejez, están presentes en los jóvenes 
universitarios de la ciudad de Bucaramanga. 
 
 Las investigaciones enfocadas en la gerontología han 
evidenciado que la particularidad del estereotipo de 
anciano, no tan solo afecta la percepción e interacción 
mediada de los jóvenes hacia los adultos mayores sino que 
además influye indirectamente en la autodefinición y el 
comportamiento de estos mismos (Sáez-Narro, Meléndez-
Moral, & Rico, 1994),  así mismo las investigaciones 
sugieren que “los estereotipos influyen en las decisiones 
para comprometerse en la actividad cognoscitiva y física, 
así como en la habilidad para recuperarse de la enfermedad 
y mantener la calidad de vida” (Aristizábal et al., 2009, p. 
39). 
 
Bajo este orden de ideas, el problema de investigación 
plantea la necesidad de conocer e identificar los 
estereotipos sobre la vejez presentes y más frecuentes en la 
población joven, especialmente aquellos que se encuentran 
cursando un pregrado, pues están en condiciones de 
formación y próximos a responder desde su profesión a las 
necesidades sociales y por tanto se hacen responsables de 
un cambio social en cuanto al imaginario del adulto mayor 
para apoyar en la generación del establecimiento de nuevas 
políticas públicas en pro del mejoramiento de la calidad de 
vida de estos. 
 
Se espera que los resultados de la investigación generen 
material académico de apoyo a los futuros profesionales 
que tendrán una demanda significativa en la atención de la 
población adulta mayor, por lo tanto deben responder de 
manera profesional y competente a las necesidades que se 
vayan presentando. Es ante esta problemática, en la que el 
psicólogo, así como otros profesionales, deben estar en la 
capacidad de atender desde una visión global y objetiva las 
necesidades de la población adulta mayor, dejando de lado 
toda clase de estereotipos que puedan causar 
discriminación o relegación de estas personas, y así 
contribuir en el descenso de los estados de vulnerabilidad 
en la que viven la mayoría de adultos mayores, 
consecuencia de las múltiples creencias sesgadas que 
comprometen las relaciones de las personas con quienes 
viven , ya que se presentan marcadas valoraciones, las 
cuales suelen ser prejuicios. Dichos prejuicios no sólo se 
dan al comunicarse, sino no que perjudican y obstaculizan 
las propias vías de la convivencia. (Aristizábal et al., 2009, 
p. 38).   
 
Teniendo en cuenta esto, la investigación será un aporte 
documental y académico, enfocado en los estereotipos y las 
percepciones que tienen los jóvenes universitarios sobre la 
vejez, siendo de gran importancia ya que permite 
enriquecer y concientizar las necesidades de esta 
población, al generar un impacto positivo en cuanto al 
crecimiento e innovación en los jóvenes. 
 
C. Objetivos 
 
1) Objetivo general. 
 
Describir los estereotipos sobre vejez y envejecimiento que 
tienen los estudiantes universitarios de la ciudad de 
Bucaramanga. 
 
2)            Objetivos específicos 
 
- Indagar los estereotipos de vejez y envejecimiento en 
un grupo de estudiantes universitarios de la ciudad de 
Bucaramanga. 
- Conocer los estereotipos que pueden influir sobre la 
vejez. 
- Identificar las categorías de los estereotipos de la vejez 
de un grupo de estudiantes universitarios. 
 
 
III.        METODOLOGÍA 
  
A. Diseño 
 
La presente investigación se desarrolló desde un enfoque 
cualitativo, con carácter fenomenológico, la cual brinda 
relevancia a la percepción, opinión e interpretación de 
significados, pertinentes al momento de considerar las 
expectativas. Teniendo en cuenta lo dicho por (Buendía-
Eisman, Colás-Bravo, & Hernández-Pina, 1998), la 
investigación de enfoque cualitativo permite introducirse 
en el contenido y la dinámica de la persona estudiada y en 
sus implicaciones, buscando estructurar una interpretación 
coherente del todo, se centra en el estudio de esas 
realidades vivenciales, determinantes para la comprensión 
de su vida psíquica y social. 
 
En un amplio sentido este método se utiliza en las 
investigaciones psicológicas, sociológicas y educacionales 
entre otras, es así como en la investigación cualitativa el 
método fenomenológico se orienta al abordaje de la 
realidad, basado en el marco de referencia interno y 
subjetivo del individuo, el cual está conformado por todo 
el campo de experiencias, percepciones y recuerdos a los 
que puede tener acceso en un momento dado. Esta permite 
interpretar y develar el sentido de los mensajes y la 
información tanto oral como escrita, haciendo que su 
comprensión sea posible, evitando todo malentendido, 
favoreciendo un adecuado análisis (Leal, 2000).  
 
B. Población y Muestra 
 
Jóvenes universitarios de la ciudad de Bucaramanga, la 
muestra fue seleccionada por conveniencia y se contó con 
10 participantes los cuales aceptaron de manera voluntaria 
la participación en la investigación firmando el 
consentimiento informado. 
  
C. Instrumento 
 
Como instrumento se utilizó una entrevista 
semiestructurada a profundidad llamada “Guía de tópicos 
para entrevistas individuales sobre estereotipos y 
prejuicios frente a la vejez”, elaborada por Cerquera et al. 
(2010) en su investigación sobre la identificación de 
estereotipos y prejuicios hacia la vejez presentes en una 
comunidad educativa de Floridablanca, la cual consta de 
70 preguntas abiertas con el objetivo de indagar diferentes 
tópicos de la vejez como: desarrollo físico y cognitivo, 
 sexualidad, trabajo, relaciones interpersonales, muerte, 
salud y envejecimiento, con esta entrevista se pretende dar 
libertar en la profundización del discurso, que a su vez 
brinda la ventaja de la posibilidad de adaptarse a los 
sujetos, motivarlos, aclarar términos, identificar 
ambigüedades y reducir formalismos (Díaz-Bravo, 
Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 
2013). 
 
D. Análisis de datos 
 
A partir de lo que expone  Leal (2000) respecto al 
pensamiento fenomenológico se fundamenta el proceso de 
análisis de esta investigación, en donde se tienen en cuenta 
en primer lugar los supuestos del investigador, luego en 
base a estos se realiza el acercamiento a la subjetividad de 
los individuos relacionándolos con el tema de estudio, 
utilizando la capacidad lógica para extraer lo esencial de 
los significados que expresa cada individuo y de esta forma 
poder simplificar los significados similares los cuales serán 
comparados desde la fundamentación teórica 
anteriormente establecida. 
Teniendo claridad de lo expuesto anteriormente, se lleva a 
cabo en primer lugar la obtención de datos a partir de la 
entrevista semiestructurada previamente mencionada, los 
cuales se guardaron en material auditivo para luego realizar 
la transcripción de cada respuesta dada por los 
participantes de la investigación, estas se organizaron por 
preguntas para ser revisadas y analizadas de forma manual. 
Hay que mencionar además que en lo que concierne al 
estudio cualitativo que enmarca esta investigación a partir 
de lo que plantea Díaz (2018) para el análisis de contenido 
se realizó una observación detallada de las unidades de 
análisis para lograr la máxima aproximación a la 
significación de los fenómenos, cumpliéndose las 
características expuestas por Ruiz (citado por Díaz, 2018) 
de la reconstrucciones de significados, con lo cual se 
intentó interpretar y extraer los significados relevantes 
enfocados al objetivo de la investigación de forma 
particular, haciéndolo de manera metafórica y conceptual 
desde las respuestas de los entrevistados. 
 
Tanto para la organización de datos, análisis de los 
mismos, se tuvo en cuenta y se identificaron tres unidades 
de análisis que hacen parte del análisis de contenido, 
fundamentado por lo que plantea Aigneren (Díaz, 2018), 
en primer lugar se identificó la unidad de muestreo que 
hace referencia a las diversas partes de la organización de 
preguntas y respuestas transcritas en el programa 
informático Microsoft Word, siendo estas sometidas a 
observación, considerándolas como separadas e 
independientes entre sí. En segundo lugar, se obtuvo la 
unidad de registro, esta es la porción simplificada del 
contenido que se separa tras haber encontrado, por medio 
de la lectura atenta y reflexiva, palabras claves o símbolos 
relacionados con el tema de investigación, siendo estas 
significativas para la misma. En tercer lugar está la unidad 
de contexto que son las citaciones evidenciadas en frases o 
palabras claves encontradas en la unidad de registro y dan 
una definición del significado de esta unidad. 
 
En cuanto al análisis e interpretación de los datos se llevó 
a cabo el siguiente procedimiento, la unidad de muestreo 
se organizó y se contrasto a partir de las categorías 
deductivas tomadas de la investigación realizada por 
(Cerquera et al., 2010), estas categorías hacían referencia a 
la expresión de vejez, cronología, desarrollo cognitivo, 
desarrollo físico, muerte, relación interpersonal, trabajo, 
sexualidad y salud, al mismo tiempo de cada una de estas 
emergieron unas subcategorías las cuales expresaban 
aspectos dados por los entrevistados que se encontraban 
vinculadas al tema principal de la investigación, 
obteniendo así la distribución y clasificación apropiada en 
cada categoría de las unidades de registro y las unidades de 
contexto de acuerdo a su conceptualización para una mejor 
interpretación de los datos. (Díaz, 2018). 
 
        IV.         ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Frente a los resultados analizados a partir de las entrevistas 
se encontró en cuanto al concepto de Vejez, que existen 
diferencias y similitudes en sus estereotipos y prejuicios 
sobre este concepto, que dentro del contexto social se 
relaciona o es sinónimo de sabiduría, conocimiento y 
respeto, sin embargo estas personas son apodadas 
cariñosamente como “cuchos”, “nonos”, “abuelos”, 
“ancianos”. En la etapa evolutiva, estas personas se 
relacionan como seres humanos que ya cumplieron su ciclo 
en esta tierra y por lo tanto están “viviendo horas extras” y 
“es aquel que se va a morir” tal como lo argumento el E1. 
 
Lo anterior va de acuerdo a lo que expone (Carbajo, 2009), 
al decir que la vejez es vista socialmente desde dos 
perspectivas, la positiva y la negativa, lo primero se refiere 
a que el adulto mayor se considera como sabio, cargado de 
experiencia, merecedor de respeto por su estatus social, lo 
segundo refiere que la vejez se caracteriza por un estado 
deficitario, el cual presenta pérdidas significativas e 
irreversibles por causa de la edad. 
 
Así mismo el concepto de vejez lo relacionan con la edad 
a la que todos tienen que llegar, siendo esta la etapa final 
del ser humano y en la que se debe “tener paz y 
tranquilidad” (E7), tener cuidado y compañía por sus 
familiares y evitar ser expulsados de su entorno familiar. 
 
Hay jóvenes que perciben este concepto como 
melodramático y negativo, relacionando al adulto mayor 
como un viejo en estado de decrepitud evidente en cuando 
a los cambios físicos, el cual es natural en todos los seres 
humanos que cumplan su ciclo de vida. 
 
Dicho lo anterior, algunos de los entrevistados tienen 
miedo de llegar a esta etapa de la vida, por lo que la gran 
mayoría en un contexto económico lo relacionan como una 
persona inútil e inservible, como lo plantea la OMS al decir 
que los adultos mayores a menudo se les ve de manera 
estereotipada, es decir como una carga o como personas 
débiles, alejadas de la realidad o dependientes, por otro 
lado, en relación a su personalidad, los caracterizan como 
personas malgeniadas, regañonas, aburridas, que nos les 
 gusta nada; siendo esta una razón de entendimiento para 
poder tolerar a los adultos mayores.  
 
En lo que concierne a la edad, se ha establecido de acuerdo 
a diversas opiniones, que es después de los 60 años y que 
“va de acuerdo a su cambio en el proceso biológico” (E3), 
esto desde una perspectiva física, ya que desde lo 
psicológico “cualquier edad tiene el mismo valor” (E1). 
 
Lo anterior se equipara con la explicación dada por 
(Malagón, Amador, & Claros, 2001),  en cuanto al 
estereotipo “cronológico” el cual cuando está presente 
genera en las personas una discriminación por la edad, 
puesto que al relacionar el proceso de envejecimiento 
natural con rangos de edades, no se ve la realidad de que 
hay muchas personas mayores aceptablemente integras 
tanto a nivel físico como psicológico que pueden alcanzar 
la felicidad y la productividad total más que una persona 
joven. 
 
También se infiere que los entrevistados tienen temor al 
imaginarse cómo serían de personas mayores, 
evidenciando de forma significativa que pocos resaltan 
aspectos positivos en cuanto al adulto mayor; esto se debe 
a las creencias y mitos que existen acerca del 
envejecimiento al relacionarse como algo próximo a la 
muerte, tal como lo exponen 2001, (Malagón et al., 2001), 
quienes afirman que los estereotipos se transforman en 
esquemas funcionales que dirigen los actos mucho más que 
la propia realidad (p.5). 
 
Por otra parte, se considera que la población en general 
tiene una percepción sobre las personas mayores y el 
envejecimiento con rasgos tanto positivos como negativos, 
aun así, destacándose con mayor prevalencia los rasgos 
negativos en cuanto a las actitudes, capacidades y 
comportamientos del adulto mayor. Según Malagón et al. 
(2001) los jóvenes al parecer tienden a crear una imagen 
mucho más negativa del adulto mayor en comparación al 
resto de personas. 
 
a. Desarrollo físico en la vejez. 
 
En esta categoría, los entrevistados, relacionan los diversos 
cambios físicos que sufre el adulto mayor como un 
deterioro físico, en el cual los órganos se desgastan, la 
mayoría son propensos a enfermedades y a perder ciertas 
habilidades que tenían anteriormente, por lo tanto son 
personas que se cansan frecuentemente hasta el punto de 
sufrir de enfermedades graves. Sin importar qué tan viejo 
se pueda ser, el miedo de verse como una persona con 
arrugas produce una preocupación en las mujeres al no 
querer sentirse “viejas”, sin embargo, es algo respetable y 
“obedece a un papel natural porque la mujer tiene el rol de 
ser bonita” (E5), aunque existen afirmaciones que el 
desgaste “depende de cómo la haya cultivado en su vida y 
depende de cual haya sido su mantenimiento” (E1), siendo 
un proceso natural debido al desgaste fisiológico, aunque 
también depende del estilo de vida que llevaron. 
 
De igual forma el sistema inmunológico está deteriorado, 
por lo que deben tomar suplementos vitamínicos para 
mantener los huesos en buen estado y no estar susceptibles 
a cualquier enfermedad. Con respecto a los sentidos, 
“depende donde ellos estén, en la ciudad es más grave por 
tanta contaminación auditiva” (E8). Lo anterior se 
relaciona con lo que dicen (Papalia, Feldman, & Martorell, 
2012), que el estrés crónico en el proceso de 
envejecimiento, puede deprimir el funcionamiento 
inmunológico, haciéndolos más susceptibles a infecciones 
respiratorias, es así como el grupo entrevistado, en su 
mayoría ven a los adultos mayores como los cambios 
producidos en la piel, es cuestión de estereotipo, ya que a 
medida que se avanza cronológicamente, el ser humano 
está expuesto a los rayos del sol y por lo tanto la mujer 
tiende a envejecer más rápido producto de las 
preocupaciones, de protegerse y “meterse muchas cosas al 
cuerpo por cuestión de estética” (E5) debido al cuidado que 
requieren. El adulto mayor es más propenso a sufrir un 
desgaste en su sistema óseo, muscular cardiovascular y 
pulmonar,  dependientes, enfermizos y frágiles producto 
del deterioro de sus vidas. 
 
Dicho lo anterior se evidencian estereotipos de tipo 
biológico pues para Malagón et al. (2001),  la relación entre 
vejez y persona mayor en estado de senilidad apoya a la 
generación de una concepción falsa e injusta de esta etapa 
pues lleva a concebirla como una etapa llena de achaques 
físicos, de abundantes enfermedades y trastornos 
psicofisiológicos, así como una etapa en la que se requiere 
cuidado y asistencia médica constante y permanente, 
viéndola también como la más cercana a la muerte. Esto 
hace parte de mitos y creencias falsas ya que es frecuente 
encontrar personas mayores con un estado de salud físico 
y mental totalmente sano, pese a lo anterior se recalca que 
aunque si se da un deterior subjetivo u objetivo al paso de 
los años, estos no se dan de forma brusca. Aclarando 
además que es errónea la concepción de que a partir de los 
65 años se produce un deterioro grave de la salud llevando 
al adulto mayor a la incapacidad. 
 
b. Desarrollo cognitivo de la vejez. 
 
Según Papalia et al. (2012) las áreas que tienden a 
deteriorarse son la inteligencia y la memoria, de ese mismo 
modo tal como lo expresaron los participantes, en la vejez 
se tienden a disminuir la velocidad de los procesos 
mentales y el razonamiento abstracto y la inteligencia. La 
capacidad del aprendizaje en el adulto mayor, es lenta, y es 
por ello que la experiencia es lo que permite que sigan 
desenvolviéndose, “Disminuye pero de acuerdo a su 
actividad se conserva “(E9), por lo tanto el proceso de 
adaptación frente a los cambios es difícil y natural, aunque 
“Depende de cada uno” (E8); al contrario otros 
participantes exponen que “hay personas que gozan de 
buena memoria y depende de qué tanto la hayan ejercitado 
durante su vida y qué tanto crea que la necesiten”(E1), por 
esta razón se puede argumentar que hay perdida de la 
memoria a corto plazo, aunque “no se puede generalizar, 
ya que son categorías”(E3). Así como lo expresa Carbajo 
(2009) al decir que “no es infrecuente ni excepcional 
 encontrar a personas mayores creativas, activas y bien 
adaptadas personal y socialmente” (p. 91). 
 
Existe una relación directa entre la sabiduría y las personas 
mayores, en donde “Es sabio de acuerdo a su experiencia” 
(E1), así como menciona (Krzemien, 2012) respecto a la 
sabiduría en el adulto mayor, en donde la define como “una 
amplitud y profundidad excepcionales del conocimiento 
acerca de las condiciones de la vida y los asuntos humanos, 
y un juicio reflexivo acerca de la aplicación de dicho 
conocimiento” (p.132). Es por ello que se puede realizar 
una relación entre la sabiduría y el adulto mayor. 
 
Por otra parte los adultos mayores tienden más a desarrollar 
creatividad con el fin de salir de su rutina, vuelve al 
comienzo de su ciclo de vida y se vuelven como niños, por 
lo que requieren de más cuidados y más atención para 
evitar que caigan en la decepción; por lo tanto requieren 
ayuda de profesionales para favorecer su condición de 
salud y hacerla más estable, aunque existe una diferencia 
de acuerdo al género “Los hombres se desgastan más 
cognitivamente, son propensos a sufrir enfermedades como 
alzhéimer y enfermedades de la memoria”(E2) y las 
mujeres tienen mejor capacidad para pensar. En cuanto lo 
anterior el marco teórico de esta investigación no presenta 
un sustento respecto a las diferencias entre hombre y 
mujeres en cuanto al desgaste cognitivo, pero según 
(Carrascal & Solera, 2014) aunque en la vejez pueda darse 
un declive a nivel cognitivo, en la actualidad se puede 
hablar de una plasticidad cerebral que permite al adulto 
mayor desarrollar nuevos aprendizajes por medio de 
cambios neuronales que pueden prevenir el deterioro, 
afirmando que existen capacidades de reserva tanto 
internas como externas en esta etapa. 
 
La capacidad de atención es más difícil y pueden generar 
fácilmente una distracción, son como niños, por lo tanto así 
como un viejo se siente como un niño, las personas se 
pueden sentir viejos a cualquier edad “dependiendo del 
círculo social y con quien se relacione” (E1).  
 
Esto va de acuerdo a lo que (Berger, 2009) expresa, en 
cuanto que en la adultez tardía existe un déficit en la 
atención pues “la cognición depende de la percepción y 
esta a su vez depende de la estimulación sensorial, por lo 
que los ancianos con menos percepción sensorial podría no 
ser conscientes de su discapacidad cognitiva” (p. 208). 
Pero En cuanto a su felicidad va de acuerdo a la relación 
amorosa que vivió con su pareja, por lo tanto es feliz si 
tiene relaciones y lazos familiares activos, si tienen 
garantizada la vejez y dignidad en su vida, evidenciando la 
felicidad en el gesto y en su tranquilidad como personas; 
sin embargo “Depende de la crianza de los hijos y el nivel 
de aceptación de la sociedad” (E9). 
 
Lo anterior es muestra de lo que dice Carbajo (2009) en 
cuanto al estereotipo de tipo “psicológico” el cual enmarca 
que la vejez es una etapa en la que se da un deterioro y 
declive de los recursos psicológicos en cuanto a la 
atención, la memoria, las aptitudes, habilidades, la 
personalidad, el carácter entre otros, generando con esto el 
mito de que en esta etapa la creatividad es nula, que el 
adulto mayor tiende a aislarse, presentando problemas de 
ansiedad y depresión y que además se dan 
comportamientos rígidos e inflexibles así como cambios de 
humor injustificados. 
 
c. Salud y enfermedad en la vejez 
 
A los adultos mayores se les relacionan con enfermedades 
como “Artritis, Alzheimer, enfermedades 
cardiovasculares”, en cuanto a la enfermedad de Alzheimer 
referida por los entrevistados relacionada con la vejez 
Papalia et al. (2012) expresa que esta enfermedad es una de 
las más comunes y temidas entre las personas mayores; 
afectando a 15 millones en todo el mundo para establecer 
una aproximación de la afectación de esta. De este mismo 
modo expone que las enfermedades que constantemente se 
relacionan con el adulto mayor son diversas, las cuales se 
pueden evidenciar en la respuesta de los participantes. 
(E9), párkinson, cáncer de piel, osteoporosis, hipertensión, 
insuficiencia cardiaca, incluso con la muerte ya que el 
“Hecho que estén viejos significa que se van a morir” (E1). 
Aunque se relacionen con estas enfermedades, los hábitos 
de alcoholismo y tabaco son muy frecuentes y lo hacen 
como “refugio” (E4); sin embargo no se puede generalizar, 
ya que estos hábitos depende “sí desde la juventud 
empezaron, también cuando viejos lo van hacer” (E8) y en 
otros “Su salud no se lo permite” (E10). Como ya se 
mencionó, la depresión es muy frecuente y esto se debe en 
gran medida a la discriminación, falta de oportunidades y 
sentimientos de abandono, el cual puede verse afectado por 
la comunicación que ellos establecen y por lo tanto 
requieren de ayuda, seguridad y confianza. 
 
La frecuencia de suicidio es relativa, por un lado es 
frecuente debido a la frustración y falta de garantía de la 
sociedad “por la depresión” (E4) y por otra parte no, 
porque están encaminados a lo espiritual, por lo tanto 
temen a DIOS. 
 
La relación de pareja en una persona mayor se relaciona de 
acuerdo al grado de vivencia con su compañero 
sentimental, ya que esta relación “es mas de compañerismo 
con recuerdos afectuosos” (E2), por lo tanto se puede decir 
que es una relación de dignidad y armonía. 
 
d. Familia y vejez. 
 
Al hablar de familia y vejez (Barros & Muñoz, 2001)  dan 
una definición de la importancia de esta, dicen que la 
familia es un apoyo en la cual se encuentran recursos, bien 
sean económicos o de satisfacción de necesidades, es en 
esta donde se encuentra protección y se pueden 
intercambiar cuidados, cuando a los participantes se les 
habla de esta relación su respuesta está orientada a lo que 
proponen los autores, difiere del contexto. La relación de 
la familia y vejez frente al divorcio no se ve como algo 
normal, pero no está exento de suceder, aunque “no es 
frecuente por el tiempo que llevan viviendo juntos” (E9), 
en caso de suceder están en la libertad de volverse a casar, 
ya que están próximos a la muerte y esta debe ser asumida 
 con dificultad y resignación y va “de acuerdo a su 
experiencia vivida” (E3). No se puede limitar que sigan 
viviendo con sus hijos, esto se evidencia con la expresión: 
“Está bien porque yo creo que les ahorra muchísimo estrés 
ver los problemas de sus hijos, y tenerlos cerca pues 
obviamente para poder disfrutar con ellos” (E9), esto se 
relaciona con lo que menciona Papalia et al. (2012) que 
aunque la familia numerosa influye como un factor 
enriquecedor en el adulto mayor, también genera presione 
especiales. 
 
Los entrevistados además refirieron que “el viejo siempre 
es convaleciente y no se puede valer por sí mismo” (E1), 
es necesario disponer de algún familiar cercano y a la 
mano. En cuanto a la relación como hermanos, es 
“Fortalecimiento y unificación familiar” (E10) sirve como 
punto de apoyo y “es importante como símbolo de 
autoridad”, de apoyo y compresión y de lo único que 
depende es cómo fue su relación en la vida. Concordando 
con Barros & Muñoz (2001) el adulto mayor en relación 
con la familia posee características de colaboración para la 
realización de actividades cotidianas en donde se da el 
intercambio de apoyo entre los miembros, permitiendo la 
seguridad, el respaldo y la confianza entre los mismos. 
 
En cuanto al cuidado de los adultos mayores expresan que 
“requiere de ser cuidados por un experto o por alguien que 
los quiera” (E1) aunque “Los hijos mayores deberían 
hacerse cargo” (E2) y “las instituciones y profesionales de 
la salud” (E3). Al imaginarse como cuidadores lo hacen 
con mucha responsabilidad pero en el caso de ser familia 
la consideran como afectiva, unida con el respeto y la 
compresión, lo cual es algo fundamental; es importante y 
necesario el apoyo emocional de la familia debido a que 
esto le permite al adulto mayor saber manejar situaciones 
de estrés, traumas y demás, al mantener vínculos positivos 
que le ayudan a mejorar su salud y bienestar (Páez-Valdez 
& Hernández-Hincapié, 2016). 
 
Es por ello que al no establecer vínculos afectivos buenos 
y sanos la tendencia a las conductas agresivas es mayor, 
además la violencia intrafamiliar se da frecuentemente, 
debido a que “sufren conductas violentas, porque tenían 
alguna enfermedad” (E1) y hay ocasiones en la que ellos 
son violentos y agresivos, es por esto de gran importancia 
el hecho de establecer relaciones sociales, puesto que lo 
anterior es producto del sentimiento de soledad y por lo 
tanto requieren de estar rodeados de personas. a.
 Desarrollo social 
 
El desarrollo social de los adultos mayores puede realizarse 
por cualquier persona y depende mucho de lo que quiere 
esa persona para con quien se relacione, esto presenta 
afinidad con lo que expresa (Papalia et al., 2012) al decir 
que las personas al llegar a la etapa de la vejez mantienen 
un apoyo social por medio de la identificación de los 
miembros de su propia red social que le brindan apoyo, de 
no ser así prefieren evitarlas conservando a los amigos más 
cercanos y su familia en quienes puede confiar. Por otro 
lado en cuanto al aislamiento social en los mayores 
expresan que es “muy grave, las personas mayores no 
deben tener ese aislamiento” (E9); y no tendría que ser así 
porque deteriora a la sociedad. Pues esta soledad puede 
acelerar el deterioro físico y cognoscitivo, así mismo los 
sentimientos de inutilidad en el adulto mayor son un factor 
de riego en cuanto a las discapacidades y la mortalidad 
(Papalia et al., 2012). 
 
e. Sexualidad en la vejez. 
 
La pérdida de la sexualidad se establece con el pasar de los 
años, ya que cuando se llega a esta etapa no se va a estar en 
total funcionalidad “eso es un estigma social que la gente 
como que trata de atemorizar a los jóvenes que al no perder 
su sexualidad a temprana edad es una burla, es una 
conducta anticuada, y eso hace que muchas veces los 
jóvenes, aceleren ese proceso y no tengan su maduración y 
no tener un aprendizaje real de qué es la sexualidad para 
poder llevar a cabo esto”(E10); son los hombres los que 
sienten más miedo por la perdida, y es para toda la vida. 
Esto concuerda con lo que menciona Papalia et al. (2012) 
al decir que la sexualidad hace parte del desarrollo 
evolutivo en la vejez, pero se presenta de forma diferente 
en la adultez tardía debido a que es diferente de lo que era 
antes, por ejemplo y como lo mencionan las respuestas de 
los participantes, en los hombre se presenta la erección y 
eyaculación de forma más lenta, es por ello que necesitan 
mayor estimulación manual, por otro lado en las mujeres 
las zonas sensibles y de mayor excitación sexual se 
presentan con mayor intensidad, pudiendo tener problemas 
de lubricación. 
 
En cuanto al interés “Pues el interese sexual en las personas 
mayores es también de tener cuidado” (E9), depende de 
gran medida de la disposición de la otra persona, al igual la 
satisfacción se va perdiendo sobre todo en las mujeres, 
aunque está dada por costumbres dependiendo del estado 
mental, de la salud y de la formación como personas. Lo 
anterior está en consonancia con Papalia et al. (2012) al 
exponer que la satisfacción con la vida, la estabilidad del 
funcionamiento cognoscitivo y el bienestar psicológico 
influyen de manera significativa en el interés sexual y las 
relaciones sexuales. 
 
Para (Llanes, 2013) la función reproductora en el hombre 
va disminuyendo progresivamente, en cambio en la mujer 
se detiene después de la menopausia, menciona además 
que en el adulto mayor el grado de capacidad física y 
psíquica individual, así como la situación social que vive, 
influyen en la capacidad de repuesta sexual, también 
menciona que el coito puede ser doloroso por la falta de 
lubricación natural por más que exista la capacidad sexual 
y el deseo. Concepto que prevalece en los participantes. La 
atracción física es lo que menos se puede contar y es 
producto de la degradación del cuerpo, aunque sigue 
presente y ayuda en la unión de la pareja. Por ultimo “el 
nivel de la respuesta de excitación disminuye también es 
mucho más rápida, es rápida la respuesta de excitación pero 
también es más volátil, no se mantiene” (E10). 
 
f. Trabajo, Jubilación y vejez. 
 
 En cuanto al trabajo, éste se establece igual que en otra 
persona, la lealtad va de acuerdo al criterio de cada quien, 
aunque depende de la inseguridad, porque en cualquier 
momento puede ser expulsado del trabajo, “es falso y 
depende de la integración como persona”, por lo tanto la 
lealtad en el trabajo es algo cultural. 
 
El riesgo de tener un accidente en el laboral depende del 
tipo de trabajo que desarrollen, ya que los accidentes están 
en cualquier edad, “siendo el adulto mayor más precavido” 
(E4), debido a la experiencia adquirida, pues un factor 
importante por el cual los adultos mayores son más 
precisos en su trabajo y productivos en su labor, se debe a 
la experiencia y no a la edad precisamente (Papalia et al., 
2012), es decir “cuando las personas mayores se 
desempeñan mejor, puede deberse a que han realizado ese 
trabajo, o uno similar por más tiempo” (E9). Aunque su 
trabajo no sea tan productivo, esto va a depender de la tarea 
que se le imponga, si la persona es capaz de escoger una 
ocupación “el estilo de vida a veces es poco complicado, 
un poco deprimente en el adulto mayor” (E9), en contraste 
a lo anterior los adultos mayores trabajan de formar lenta 
en comparación a los jóvenes, pero son más precisos a la 
hora de ejecutar su labor, lo que les permite ser más 
productivos que los jóvenes (Papalia et al., 2012). Por lo 
que se puede decir que se dedican más a realizar 
actividades que puedan ser valoradas. No debe existir 
límite de edad para jubilarse “si se quiere seguir trabajando, 
se debería dejar hacerlo” (E1y E2). 
 
El sentimiento referente a la muerte es algo satisfactorio, 
ya que tienen un tiempo de descanso por el deterioro de la 
salud, teniendo la suficiente madurez para asimilarlo. “la 
persona mayor puede que ya esté más acostumbrada a la 
muerte, pero cada muerte es un golpe duro” (E9). Así 
mismo para Erikson, si el adulto mayor resuelve la 
alternativa de integridad frente a la desesperanza y acepta 
cada suceso de su vida, logra encontrar un significado 
frente a la misma adaptándose a las perdidas y logrando 
estar mejor preparado frente a la muerte (Papalia et al., 
2012). 
 
      IV.        CONCLUSIONES 
 
Se concluye que los estereotipos de la vejez percibidos en 
los jóvenes universitarios, parten en primer lugar de su 
experiencia personal a lo largo de su vida, así como a la 
formación y al conocimiento que han construido durante el 
proceso de su carrera profesional, evidenciando a partir de 
categorías como concepto de vejez, desarrollo físico, 
desarrollo cognitivo, desarrollo social, salud, familia, 
sexualidad, trabajo y muerte, diversidad de subjetividades; 
por un lado la perspectiva positiva, la cual fue menor en 
comparación a la negativa, ve al adulto mayor como 
aquella persona sabia y útil para la sociedad en cuanto el 
aspecto afectivo y familiar, en cambio la perspectiva 
negativamente estereotipada percibe al adulto mayor como 
aquella persona incapaz e inútil por su estado deficitario y 
por el declive de sus funciones físicas y cognitivas, estos 
estereotipos negativos prevalecen porque esta última etapa 
del ciclo vital, se ha vinculado en su mayoría a una 
aproximación o relación directa con la muerte, debido a 
diversas enfermedades a las que están más expuestos, así 
mismo estas enfermedades dificultan la productividad del 
adulto mayor dentro de la sociedad, generando en ellos 
sentimientos de inutilidad. 
 
Es por esto que la presencia de estereotipos especialmente 
de tipo negativo influye en la creación de una imagen social 
errada, y al mismo tiempo una autopercepción 
desfavorable, la cual debe ser resignificada desde las 
primeras etapas de la vida hasta la misma etapa de la vejez, 
creando nuevas políticas públicas que logren brindar un 
estilo de vida saludable y una calidad de vida que les 
favorezcan en el alcance de la felicidad y la productividad 
total. 
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